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〔研究ノート〕
ケニアの選挙法
中　原 精　一
　ケニアの大統領選挙，国会議員選挙及び地方議員選挙は，ケニア憲法
（The　Constitution　of　Kenya，1983（1979）），国民議会及び大統領選挙
法（The　National　Assembly　and　Presidentia1　Elections　Act，　cap．
7，1983（1979））と，この選挙法を補ういくつかの補助立法によって行わ
れる。補助立法としては，国会及び大統領選挙規則（The　Parliamentary
and　Presidential　Elections　Regulations，　L．　N．142，1982），国民議会
選挙（選挙請願）規程（The　National　Assembly　Elections（Election
Petition）Rules，　L．　N．192，1979）及び国民議会選挙（投票者の登録）
規則（The　National　Assembly　Elections（Registration　of　boters）
Regulations，　L．　N　95，1979）などがある。
　これらの法律のほかに，KANU党綱領（The　Constitution　of　Kenya
African　National　Union，1974）も関係する。私のもっている党綱領は
1974年のもので，ケニアでは1982年に憲法上正式にKANUによる一党
制を宣言した（第2条A）ので，その後の党綱領では党における選挙の指
名手続に若干の変更があるかもしれない。しかし，ケニア憲法はKANU
による指名手続は法律によることを定めているし（後述），選挙法及び規
則も，前後の関係で大きな変化はみられない。これはすでにケニアは事実
上KANUの一党制的政治状況が長い間続いてきたことによるものと思わ
れる。したがって，党綱領は選挙手続については，あまり考慮にいれなく
てもよいようである。
　本稿は，前に掲げたケニア憲法，選挙法及びいくつかの規則などを資料
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的に重要な部分について紹介し，アフリカ諸国のなかでも比較的安定した
ケニアの政治状況を支える選挙制度研究の参考に供することを目的とした
ものである。
　1．ケニア憲法（The　Constitution　of　Kenya，1983）
ケニアの選挙制度をみるには，まずケニア憲法がどのような政治制度一
とくに大統領制と国会一を設け，どのような選挙制度の原則を定めてい
るか，それらの条項について紹介しておく必要がある。ケニア憲法では，
行政府と立法府の二つの政治制度は大統領制，内閣制及び一院制による国
民議会で構成されている。このうち内閣は大統領と大統領が任命する副大
統領と国務大臣で構成されている（15条（2），16条（2））から，選挙制度と直接
のかかわりはない。選挙にかかわるのは，大統領と国民議会の議員である。
地方議員については，憲法に地方制度の条項がないので，憲法上の原則は
ないが，地方自治法（The　Local　Government　Act，　cap．265，1978）
で選挙で選出する議員（Councillor）と有権者の資格，選挙区などについ
て詳細な規定がある（第4章）ので後の機会に紹介することにしたい。こ
こでは大統領と国民議会議員の選挙に関する憲法条項を紹介する。
　（i）大統領の選挙について一一大統領はわが国の内閣総理大臣と同様に
憲法上，一定の任期の定めはなく，議会の解散によって交替する。
　9条　大統領は死亡，辞任もしくは憲法10条（大統領選挙の無効），12
　　条（無資格を理由とした解任）により職を停止することで空席となる
　　場合を除いては，議会の解散による大統領選挙で新たに大統領が選出
　　されるまでの間，その職につくことができる。
　大統領選挙に関しては，次のように定められている。
　5条　（1）大統領は本章（第二章）及び本章にもとついて大統領の選挙
　　を定める法律にしたがって選出される。
　　　（2）何人もつぎの要件があれぽ大統領として指名される資格を有し，
　　この要件を満たさなけれぽ資格を有しない
　　　　（a）ケニア市民たること
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　　（b）35歳の年齢に達していること
　　（c）国民議会の選挙で投票人として選挙区で登録されていること
　（3）国会が解散された場合は，いつでも大統領選挙が解散にひきつ
づいて行われる総選挙の際に実施される。
　この選挙においては一
　　（a）大統領候補者はKANUの党員であり，法律の定める手続に
　より，党によって指名される。
　　（b）大統領候補者の指名は，法律の定める手続により，すくなく
　とも国民議会の選挙における投票人として登録されている1，000人
　以上によって支持されなけれぽ無効である。
　　（c）一人の大統領候補者のみが有効に指名され，同候補者が国民
　議会の議員として選出された場合，同候補者は大統領に選出された
　ものと宣言される。
　　（d）二人以上の大統領選挙のそれぞれの選挙区において投票が行
　われる（その選挙区において議会の選挙が行われる投票が求められ
　るかどうかにかかわりがない）。
　　（e）大統領選挙と国会議員の選挙と両方の投票が行われる選挙区
　においては，別々の投票が行われる。
　　（f）国会議員として選出され，かつ同じく国会議員として選出さ
　れた他の大統領候補者よりも，大統領選挙で多数の有効票を得た候
　補者が大統領として選出されたことを宣言される。
　（4）つぎの場合は（5）に定める手続にしたがって，新たに大統領選挙
が開始され，実施される。
　　（a）大統領候補が大続領選挙における指名の申出の期間の満了前
　に有効に指名されない場合。
　　（b）有効に指名された大統領候補者が，大統領選挙の投票が行わ
　れる日かその前日に死亡した場合。
　　（c）死亡していなかったら，この条項のもとで大統領として当選
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　　　したことを宣言されたはずの大統領候補者が，大統領選挙で投票が
　　　はじまったのちに，また大統領に選出されたことを宣言される前に
　　　死亡したとき。
　　　（5）総選挙以外の大統領選挙の場合一
　　　　（a）大統領候補者は法律の定める手続にしたがい，議会の選出議
　　　員の中からKANUによって指名される。
　　　　（b）大統領候補者の指名が法律の定める手続にしたがって，議会
　　　の選挙で投票者として登録されている1，000人に達していない人に
　　　支持された場合は有効とならない。
　　　　（c）大統領の唯一の候補者が有効に指名される場合，その候補者
　　　は大統領として選出されたものとして宣言される。
　　　　（d）二人以上の大統領候補者が有効に指名された場合は，大統領
　　　の選挙のためにそれぞれの選挙区において投票が行われる。
　　　　（e）他の候補者よりも大統領選挙で多数の投票を得た大統領候補
　　　者は大統領として選出されたことを宣言される。
　以上が大統領選挙に関する憲法条項である。このように大統領はまず
KANUの指名手続があり，そこで一人しか指名されなけれぽ，本選挙は
行われない仕組みになっている。タンザニアの場合はこの場合でも，一応
信任票的な国民投票が行われることになっている。さて，つぎは国会議員
の選挙についてみることにする。
　31条　この憲法にしたがって，国民議会は32条にもとづき選出された選
　　出議員，33条にもとづき任命された指名議員及び職権議員で構成され
　　る。
　32条　（1）ケニアは42条にしたがって選挙区に分けられる。各選挙区は
　　この憲法にしたがって法律が定める手続にもとついて，一名の選出国
　　会議員を選挙する。
　　　（2）略（筆者）
　　　（3）選出議員の選挙における投票者の登録及び選挙の管理は選挙管
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　　理委員会の指揮，監督に服する。
　34条　35条にしたがって，何人も国民議会の議員として，選挙に対して
　　指名の日につぎのような事項の資格がなけれぽならない一
　　　（a）彼は21歳に達しているケニア市民であること。
　　　（b）彼は国民議会の選挙で，投票人として選挙区で登録しているこ
　　と。
　　　（c）彼は国民議会の手続で，活動するとき十分にスワヒリ語及び英
　　語を話すことができ，盲目もしくはその他の生理的理由で能力がない
　　場合を除いて，読むことができること。
　　　（d）彼はKANUの党員であり，法律の定める手続で党によって指
　　名される。
　以上のような条件で候補者となるが，もちろん破産者とか法の定める犯
罪者，受刑中の者などは資格がない（35条）。選挙は委員長と4名以内の
大統領の任命する委員で構成する選挙管理委員会が管理，監督する（40
条）。選挙区については，つぎのようになっている。
　42条　（1）本条にもとづき，ケニアは選挙管理委員会の定める境界及び
　　名称を有する選挙区に分けられる
　　　（2）国会はケニアが区分される最小限の選挙区（158より少なくな
　　い）と同じく最大限の選挙区（少なくとも最小限を10は越える）を定
　　める。国会がそのように定めるまでの間は選挙区数は最小区分158，
　　最大区分は168とする。
　　　（3）すべての選挙区は委員会が合理的に実行しうると思料する平等
　　に近い住民数を含む。ただし委員会はつぎのようなことを考慮するた
　　めに特に考えられる範囲で，この原則を変えることができる一
　　　　（a）人口密度及び特に都市と人口の稀薄な農村の適切な代表を保
　　　証する必要
　　　　（b）人口の傾向
　　　　（c）通信手段
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　　　（d）地勢
　　　（e）利害関係をもつ共同体
　　　（f）現行の行政区域の境界
　及び本項の目的のためにケニアのいかなる部分の人口数も，法律にし
　たがって支持される人口も，もっとも近い調査を参考としてたしかめ
　られる。
　　（4）　8年から10年以内に，また法律が定めるときは，委員会は員数，
　境界及びケニア内で分けられる選挙区の名称を審査し，その審査に照
　らして考慮される範囲に，この条項にしたがって命令により員数，境
　界及び名称を変更することができる。
　　（5）人口調査が法律にしたがって行われたとき，もしくは変動が現
　行の行政区の境界内でなされた場合，委員会は審査を行い，その調査
　及び変動の結果考慮される範囲に変更することができる。
　　（6＞本項のもとで委員によってつくられる命令は，ケニア官報に掲
　載され，制定されたのち国会の次の解散で実施する。
有権者の資格条件はつぎのように定められている。
43条　（1）（2）にしたがって，何人も国会議員選挙及び大統領選挙で投票
　者としての資格を登録すべく申請する日に，つぎのような条件があれ
　ぽ，資格を有し，そうでなけれぽ資格を有しない。
　　彼は一
　　　（a）18歳に達したケニア市民であること。
　　　（b）つぎのいずれかの期間ケニアに普通に居住していたこと。
　　　　（i）申請の日に近い日から，少なくとも1年間
　　　　（ii）申請の日に近い日から，8年間のうち4年間もしくは総計
　　　して4年間
　　　（c）申請の日の近い日から12ヵ月のうち5ヵ月もしくは総計して
　　5ヵ月間，登録すべく申請する選挙区に普通に居住するか，その期
　　間にそこで業務についているか，その期間にそこで雇用されている
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　　　かもしくはその期間にそこで土地もしくは住宅を合法的に所有して
　　　いたかである。
　　　（2）何人も，この条項でつぎのような場合は選挙で投票人としての
　　資格はない。
　　　　（a）ケニアで有効な法律のもとで，彼が健全でない精神であると
　　　判決もしくは，その他の方法で宣告された場合。
　　　　（b＞以下略（筆者）
　日本国憲法の場合は憲法15条と44条で成年者による普通選挙，投票の秘
密などを含む選挙に関する有権者の選挙権について，人権保障の視点から
保障しているが，ケニア憲法の人権条項にはこのような参政権条項はない。
　以上のヶニア憲法条項の範囲で特徴的な点は，①大統領，国会議員とも
候補者はKANUにおいて指名手続を経て候補者になること，②大統領候
補が1人のときは指名手続だけで国民による投票はない。③国会議員選挙
は，イギリスの制度にならって小選挙区制であること，④有権者年齢が18
歳以上であることなどである。これらを基本として選挙法にさらに詳しく
選挙制度がつくられている。
　2．国民議会及び大統領選挙法（The　National　Assembly　and　Pres－
　　　identia1　Elections　Act）
　この法律はケニア憲法にもとついて，国民議会の議員と大統領の選挙制
度を定めたものである。構成は7章34力条となっており，各章のタイトル
は次の通りである。
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第五章A
第六章
予備条項
有権者の登録
登録に関する疑義の確定
選挙
国民議会の空席
選挙費用
請願
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　第七章　　補足
　　　附則
　本稿では以上の各章に定められている各条項のうち，選挙制度の骨格が
理解できる条文を中心に紹介することにする。
　3条（1）大臣は憲法32条（3）にしたがって選挙の業務管理の一般的な指
　　令及び監督権を有する選挙管理のための公務員を任命する。
　この任命権者である大臣は，憲法省が存在していたときは，憲法大臣が
担当大臣であったが，ジョンジョ憲法大臣がクーデター未遂事件で失脚し，
憲法省が廃止されてから現在は法務省にうつされ・法務長官が担当大臣で
ある。以下も同じである。
　4条　（1）大臣が選挙管理委員会の同意をえて命令により指令した場合
　　には，有権者の登録名簿が命令に詳細に定められているすべての選挙
　　区に関し，もしくは個々の選挙区またはいかつかの選挙区に関して法
　　令上の方法で準備される。
　このほかに二重登録の禁止や5年以内に選挙違反で有罪宣告をうけてい
るものの登録を禁止している（5，6条）。選挙の告示は，選挙管理官が官
報で行うことになっている（12，13条）。
　18B条（1）選挙候補者の選挙費用の最高額は4万シリングである。
　　（以下略）
　選挙は公営ではなく，自由選挙であるが，選挙費用の最高額がきめられ
ており，選挙費用項目も予備条項（18A条）に細かく定められている。ま
たこの費用は選挙が終って60日以内に選挙管理者（retuming　officer）に
報告しなけれぽならない（181（1）条）これらの手続を怠たると処罰される
（18L条）。
　18C条　（1）13条（3）（b）の定める選挙告示の発表日（国会が解散されて議
　　長の解散令状にもとついて選挙管理官によって告示される日）から3
　　日後の4時までに候補者の選挙代理人（the　election　agent）として
　　候補者により，候補者のために指名される。選挙代理人の氏名と住所
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　　はおそくない時期に選挙管理者のために，候補者もしくはその他の人
　　によって，文書で公表される。
選挙代理人はわが国の選挙責任老と同様に選挙費用の支払いなどの責任
者になる。候補者自身が選挙代理人を兼ねることもできる（18C（2））。
選挙手続を違法に行った場合には12ヵ月の刑か2，000シリングをこえな
　い罰金が科せられる（18L（1））。選挙法は第VI章で選挙訴訟について定
　めているが，ケニアの選挙制度では，わが国の選挙法のように選挙運動
　に関して「ベカラズ」集的な制限条項は全然ないので，選挙訴訟の内容
　はその種の訴訟ではなく，選挙の有効性（例えば投票方法など）などを
　争うものに限られる。
　第6章は選挙訴願制に関する条項であるが，本稿では紙数の関係から省
略することにする。
　3．国会及び大統領選挙規則（The　Parliamentary　and　Presidential
　　　Elections　Regulations）
　憲法及び選挙法の規定をうけて，選挙実施に必要な手続法として，選挙
規則が制定されている。この規則は全体で6章40条で構成されている。
　第一章　予備条項
　第二章　選挙に関する予備的事項
　第三章　大統領候補者の指名
　第四章　国会選挙のための候補者の指名
　第五章　選挙に関する諸規定
　第六章　補則
　選挙法と同様に各章条の中から，重要な条項，珍しい条項などをひろい
あげて解説することにする。
　3条　（1）選挙監督官（The　Supervisor　of　Elections）は各選挙区毎
　　の選挙管理官を任命し，必要と認める選挙区毎に副管理官を任命する。
　4条　英語及びスワヒリ語の熟達について国民議会議員に立候補するも
　のの資格をたしかめるために，第2附則に定める条項を実施する。
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　以前は英語のみのテストが行われていたが，現在はスワヒリ語が加えら
れている。第2附則によると，試験官は，選挙管理官が任命した国語委員
があたる。国語委員は教育監督官（Director　of　Education）もしくは州
教育官（Provincial　Education　Officer）からえらぼれる。候補者の原国
語（native　language）についてはテストを受けなくてよい。以前に国会
議員であったり，ケンブリッジ海外校認定，東アフリカ教育認定などをう
けているものは，認定をうけたときの国語のテストは免除される。テスト
は読むこと話すことのテストを受ける。
　選挙区には，投票所が選挙管理官によって指定されるが，投票所は無料
で学校を利用するのが基本である（6，7条）。ケニアの官報でみると投票
所はほとんど小・中・高等学校を利用しており，全国に初等，中等教育が
普及していることに驚かされる。
　11条　（1）憲法第5条にもとついて，大統領選挙における候補者はその
　　選挙の候補老で，かつ書式7に定める指名用紙で指名が決定される日
　　の朝8時から正午までの間に選挙管理官へ届出てKANUによって指
　　名される。
　　（2）（以下略）
　12条　規則11条のもとで指名を受けることを届けでる人は，同時に選挙
　　管理官に様式8号のことばと，25人の有権者の署名と各人の選挙番号
　　をその冒頭にタイプで附して，連続的に数えられる，すくなくとも40
　　枚のfoolscap用紙の標準型書類を選挙管理官に届出る。
　13条　大統領選挙の指名の終りに，一人の候補者のみが有効に指名され
　　る場合には選挙管理官はそのように指名された候補者の氏名を官報の
　　告示で発表する。それが発表されると，大統領選挙は行われない。そ
　　して一
　　　（a）総選挙以外に行われる大統領選挙の場合，もしくは
　　　（b）候補者が国会選挙の選挙区で有効に指名された唯一の候補であ
　　る総選挙の場合
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　　　当然に選出された候補者が大統領として宣言される。
　以上の三つの条項で大統領が選出されるが，1人しか指名されないとき
は国民による信任投票もないので，民主的ルールからみると，大統領選挙
が一部の支配階級のみで行われる疑念が起きる。そのことを考慮して，タ
ンザニアでは必ず信任投票を行うことにしているが，一党制のもとでは，
あまり意味がないかもしれない。一党制と政党指名方式がセットになった
大統領選出方法の問題で点あろう。
　指名用紙の様式は別掲のようになっている。
　15条　（1）国会選挙の候補者に対する指名のために，候補者は指名提案
　　者及び賛同者以外に7名以上18名以内の人たちによって提案，賛同か
　　つ支持される。
　　　（2）（1）で付記されでいる提案者及び賛同者ならびにすべての他の加
　　入者は当該選挙区で有権者として登録されており，かつKANuの党
　　員である。
　　　（3）国会選挙の候補老のための指名の申請は，つぎゐようなものを
　　指名日の朝8時から正午までの間，選挙管理官に届け出ることによっ
　　て行われる一
　　　　（a）様式9号の指名用紙
　　　（b）指名日の前の1ヵ月以内に作成される様式10号の法令上の宣
　　　言
　　　（c）つぎのような証明一
　　　　（i）KANUの党員たること
　　　　㈹　指名に関して，支払われることが要求される金額の党への
　　　支払い
　　　　　この場合は国会選挙に立候補すると予測される党員が所属する
　　　党の綱領もしくは規則に従う。
　　　（d）現金か小切手で支払われる1，000シリングの指名料
　　（4）（以下略）
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指名用紙
　　FORM　7 （r，11（1））
　　　　　　　NoMINATIoN　PAPER　FoR　A　PREslDENTIAL　ELEcTIoN
　　EIection　of　a　President　of　the　Republic　of　Kenya　to　be　held
on　the．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．day　of，．．，．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19．．．．．，
　　We，　the　undersigned　proposer　and　seconder，　being　registered
as　electors　in　the　constituencies　shown　below　and　holding　the
national　offices　in　the　Kenya　African　National　Union　so　shown，
do　hereby　nominate　the　undermentioned　person　as　a　candidate
at　the　said　election．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
Cαη4毎α’ε’sNα〃2θs
@　　　　勿F〃」
PJαc8（ゾ
qθsゴ4θπcθ
Occπρα’ゴoπ07
cθ3c7ψ’加
ProPoser
　　Full　Names．．．．．．＿．．．．．＿．．．＿＿，．．．、．．．．．．，．＿．．＿．．．＿．．．．．．9。．．．．．＿
　　Constituency．．．．．．．．．．．．．辱，．．．．．．．．．．．，．96．．．．．．．．．．．．．四．．．．。．。．．．．．．．．．．．．＿．．．
　　Electoral　Number．＿．。＿＿，．＿．．．．．．．．．＿．＿．．．．．＿．．．．．．．．．．＿．＿．．
　　Party　office　held．．．＿．．。＿＿．．．．．．．．．．＿．．＿．＿＿．．．＿＿＿＿．．＿．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　■　ロ　　■　　　　　の　　　　　■　　り　　　　　　　　．　　．　　．　　　　　’　ロ　　サ　　　　　　　コ　　サ　　の　　ロ　　．　　ゆ　　　　　　　　　　　．　　．　　　　　．　　．　　．　　ロ　　．　　．　　　　　ロ　．　　．　　ロ　ロ　　’　　サ　　ロ　　コ　　．　　サ　’　　．　　．　　サ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Signature（ゾProPoser
Seconder
　　Full　Names＿＿．．．．．．．．．＿．．．．．．．．，鱒．．．．．＿．．．．＿＿＿．，。．．．．．．．．．．．．．．．．
　　Constituency。。．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．甲．．，．．．．．．．．．，．．，．．．．．『．．．．．。．．．．．．．6．冒．．．．．陰．
　　Electoral　Number．，．．＿．＿．．．．．．＿．．＿．．＿＿．．＿＿＿．．．。．．，．．．＿．．
　　　Party　office　held．＿．．．．．＿，．＿＿＿．．．．．．，．．．．．．＿．．＿＿＿．＿．＿．＿．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　■　　■　　ロ　　ロ　　リ　　■　　コ　　　　　■　　ロ　　　　ロ　　ロ　　　　　　　　　　コ　　．　　　　．　　．　　サ　　．　　．　　　　　ロ　　コ　　　　ロ　　サ　　コ　　サ　　サ　　ロ　　サ　　リ　　ロ　　コ　’　　　　　　　　　　ロ　　コ　　．　ロ　　．　　サ　　　　　ロ　　．　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign伽7θ（ゾSeconder
　　And　I，　the　aforesaid．＿．＿＿．．．．．．．＿．．＿．＿．＿．．．．．．．．．．＿．．．．．．．，　do
hereby　consent　to　my　nomination　as　a　candidate　for　electioll　as
President　of　the　Republic　of　Kenya　and　I　hereby　certify　that　I
am　in　all　respects　qualified　for　nomination　as　such　candidate．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コロ　ロ　　　　コロ　コ　　り　，ササのコ　ロ．ロ．．ココロロヒ　．ササ　コ　．　．　．コロ．　ロロサ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Signature（ゾCandidate
?
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指名のための様式9による指名証書は次のようになって．いる。
FORM　8． （r．12）
　　　　　　　　　　　SupPoRTERs　FoR　PREslDENTIAL　CANDIDATEs
　　Each　sheet　of　paper　containing　the　signatures　required　by　reg・
ulatio11120f　these　Regulations　shall　bear　at　the　top　the　following－
　　　　　We，　the　undersigned，　being　registered　electors　with　the
　　electoral　numbers　indicated　opposite　our　respective　names，　do
　　hereby　supPQrt　the　nomination　of．．．．．．．．．＿＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
　　as　a　candidate　for　election　as　President　of　the　Republic　of　Kenya．
FORM　9 （r，　15（3））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NOMINATION　PAPER
　　Parliamentary　election　for　the．，．．＿．．＿．．＿．．．．．．．＿．　Constituency
　　We，　the　undersigned，　being　registered　electors　in　the　constitu－
ency　and　members　of　the　Kenya　African　National　Union，　nominate
the　undermentioned　person　as　candidate　at　the　election、
Place　ofResidence OccuPation　orDescription
　　　　　　　　　　　　　　　　Signatures
Proposer　＿＿＿．＿＿．＿．。．＿＿＿＿．．．＿．＿＿．＿＿＿。．
Seconder　．．．．卿．．．．．．．。。．，．．．．．．．．。．．．9．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．
　　We，　the　undersigned，　being　registered　as　electors
for　the．．．．．．．．．．．．一．．．．，．．。．．．，．．．．．．．．．．。．。，．．．．．Constituency
and　members　of　the　Kenya　African　National　Union，
supPort　the　foregoing　nomination．
????????????????????????????
?ー????????
・　●　，　．　●　．　・　．　．　・　・　○　■　・　，　，　．　■　●　o　曾　●　●　●　」　●　●　，　巳　■　，　9　，　●　●　，　●　●　・　…　　　　■　■　o　，　畠　・　6　，　齢　．　．　，　■　・　．　・　o　●　●　．　o　…　　　　．　．　・
い覧D．弓噛●一●帆GG鱒，辱弓号巳ら●・弓●●・亀・巳亀・邑邑・じ巳鴨亀●魯・巳亀゜亀」°噸鳥鴨魯弓一G軸藍軸゜弓弓゜
・　，　・　・　陰　・　o　噸　，　・　・　，　・　・　・　…　　　　●　の　●　・　●　・　o　，　■　●　●　■　●　●　●　■　，　●　，　●　，　，　，　■　9　，　9　●　・　，　・　・　．　o　o　・　．　の　・　．　．　●　．　，　・　o　璽　曾　・　g　o
・　曾　層　・　．　・　b　9　」　し　・　塾　b　覧　⇒　，　，　曾　◎　●　●　●　り　●　■　，　◆　9　●　聯　，　辱　辱　D　D　辱　●　●　●　亀　ら　●　塾　G　●　b　し　し　箪　箪　，　辱　号　畢　●　・　弓　亀　ら　ら　●　●　‘　覧　，　亀　巳　ら　●
鱒．．。。．．．．．・幽．叫鱒。。・，・…　。・・・・・・・・・…　韓…　9°°°畠’°°°°°°°°°°．°°°°°°．．
n．。u。．．．．．・…　夢・・一・・騨・●u・…　n・・，馳・馳」b亀・u辱゜▽iiけ，し・鱒DG・＋－－，°－・・し
．鱒四●．．．．。・・…　四…　鱒・・。・・・・・・・・・…　°幽゜°”．．°匿゜°°°．．．．9°°．°．°’°°”°
．．。．．．．．．零四．．．．．．…　陰鱒響9鱒・・噸・“・9・。・。・・噂n9墜’冒゜°齢゜°・」°－辱”°．D°°層D°，
●．．．．。．．．．．・r．．騨。・・…　。8・・幽・・…　gr…　°・。。・・．°°°”°°°．幽゜°°幽．°’．°9．°°．
．　■●　■　●．　・　，　o　・　硬　●　●　●　●　o　●　o　o　9　，　■　■　●　，　■　●　o　o　，　●　●　●　●　●　●　幽●　●　●　■●　■　，　■　■　●　9　●●　■　．　，　噸　・　，　・　●　，9　，　幽，　o　o●　●　，　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NOTES
Electoral
Numbers
or●o，●●■亀辱噂r■■璽ψ●・亀■■
亀　亀　巳　亀　」　亀　●　．　．　・　o　唖　．　．　・　撃　鴨　亀　‘　●　●
■■●■●●■，●○，■，9，9．・，，．
●●唖亀亀号辱辱畢ら●亀ら噛艦●．・弓鳥■
，o■●●陰■の●■．，●●●，o．●●●
■●●陰■●■，■，■■o●●o・6．●■
　　1．　The　attention　of　candiddtes　and　persons　subscribing　to　this
paper．is　drawn　to　the　provisions　of．Party　IV　of　the　Parliamentary
and　Presidential　Elections　Regulations（Cap．7，　Sub　Leg．）．
　　2．No　person　may　subscribe　tG　more　the　one　nQmination　paper
for　this　election．
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　19条A　（1）指名の終了後直ちに，選挙管理官は，有効に指名された候
　　補者が二人以上の場合には，各候補者に異なったシンボルを配付する。
　　　（2）候補者がその選挙区で以前の選挙の候補者であった場合，彼は
　　以前の選挙で彼に配付されたシソボルと同じものを配付してもらうこ
　　とを選挙管理官に要求することができる。しかし，その他の候補者の
　　シソボルの配付は多くのもののなかからくじによって行われる。
　アフリカ全土についていえることであるが，識字率がいずれの国でも極
端に低いので，候補者はシソボルマークを掲げて選挙運動を行い，有権者
に印象づけることをする。ケニアの識字率は他のアフリカ諸国よりも現在
はかなり高いが，やはりこのような規定を必要とする。シソボルマークは，
独自に考案するのかと思っていたら，このように法律で定められたものが
用意されているようである。
　21条　（1）いずれの選挙も選挙人の投票が投票用紙で成り立っている投
　　票により，関係選挙に適用される規則の諸規定にしたがって行われ
　　る。
　　　（2）何人も自分が選挙人として登録している選挙区以外の選挙区で1
　　投票してはならない。
　　　（3）何人もそれぞれの選挙で二票以上の投票をしてはならない。
　次頁に掲げるのは様式18号の国会議員選挙の投票用紙である。大統領選L
挙の投票用紙もこれとまったく同じ様式である（様式17号）。
　投票用紙には候補者の名前とシソボルマークが印刷されており，投票者
で文字を読むことができない有権者はシンボルマークをみて「投票者のマ
ーク」と指定されている空欄の，自分が支持する候補者に該当する場所に
X印をつけて投票箱に投ずる。投票用紙には×印は二つ以上つけてはなら
ない。用紙のどの部分でも他のマークをつけてはならない。投票は用紙を
左から右へ，中央からおりたたんで投票箱に投ずること，などの注意書き
がしてある。
　以上の法律，規則のほかに，選挙訴訟に関する法律として国民議会選挙
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国会議員選挙の投票用紙
FORM　18 （r．27A（1）（b））
BALLOT　PAPER
PARLIAMENTARY　ELEcTloN　IN　THE
　　Co％ntθrfoll
　　　NQ．．．．．。．。．，の．．．．．．．．
CoNsTITuENcY，19．．．．．．
No．．．。．．．．．．．．．．6．。．．．．，
し　亀　亀　　●　　巳　　‘　　●　Q　し　●　層　●　艦　魯　●　　艦　，　覧　　◎　辱　鳥　　●　D　辱　　9　　9　　，
　　Constituency
Elector’s　Serial
No．　in　register
cα〃didates’ハXa〃26s
　　　　　MDOGO
Mfupi　Hodari　Mdog◎
　　MWINGINE
Mzuri　Mwingine
Official
mark
1勿5〃uctions（ゾvoteプー
　　1。Mark　the　paper　by　placing　the　mark　X　in　the　right・hand
　　　　column　above　opposite　the　llame　of　the　candidate　you　with
　　　　to　be　elected．
　　2．Do　2＞OT　place　a　mark　opposite　more　than　one　candidate．
　　3．Mark　no　other　mark　whatsoever　on　the　paper．
　　4．Fold　the　paper　through　the　centre，　from　left　to　right，　so　as
　　　　to　conceal　your　vote．
（選挙請願）規程（The　National　Assenbly　Elections（Election　Peti・
tion）Rules）があり，登録手続を定めた国民議会選挙（投票老の登録）
規程（The　National　Assembly　Elections（Registration　of　Voters）
Regulations）などがあるが，省略する。
